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Kongregacija za katolièki odgoj Svete Stolice 4. lipnja 2005. ustanovila je
i proglasila Katolièki bogoslovni fakultet u Ðakovu, a ugovori o njegovu ulasku
u sastav Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisani su 17. lipnja.
Sveèanost ustanovljenja i Dan fakulteta sveèano su proslavljeni u Ðakovu u
petak, 4. studenoga 2005. U 9 sati euharistijsko slavlje na latinskom jeziku
predvodio je u katedrali kardinal Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacije za
katolièki odgoj. Koncelebrirali su kardinali Josip Bozaniæ i Vinko Puljiæ,
devetorica biskupa i stotinu sveæenika. Na poèetku misnoga slavlja rijeèi
pozdrava uputio je ðakovaèki i srijemski biskup dr. Marin Srakiæ, rekavši kako
je nazoènost kardinala Grocholewskoga ohrabrenje i nada za ispunjenjem
oèekivanja Crkve i hrvatskoga društva. Biskup Srakiæ je izrazio i radost što se
ova sveèanost dogaða na blagdan Sv. Karla Boromejskoga biskupa, koji u
mnogoèemu moe biti uzor. “Dok naš Bogoslovni fakultet èini svoje prve
korake, zapoèinjemo proslavu povodom 200. obljetnice Sjemeništa, molimo
Gospodina da budemo pravi nasljedovatelji današnjega sveèara, sv. Karla.
Ujedno danas zazivamo i zagovor Bezgrešne koja je zaštitnica našega
Bogoslovnoga sjemeništa”, rekao je biskup Srakiæ.
Homiliju kardinala Grocholewskoga na hrvatskom jeziku proèitao je
mons. mr. Luka Marijanoviæ, kanonik i profesor. Rijeèi je bilo o euharistiji –
vrelu i vrhuncu ivota i poslanja Crkve. Na koncu euharistijskoga slavlja biskup
Srakiæ proglasio je otvorenje jubilarne godine povodom 200. obljetnice
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Bogoslovnoga sjemeništa i Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu
(1806.-2006.). Proglas su išèitali biskup Srakiæ, mons. mr. Josip Bernatoviæ,
rektor Bogoslovnoga sjemeništa u Ðakovu i prof. dr. Nikola Dogan dekan
KBF-a u Ðakovu. Prije završnoga blagoslova kardinal Grocholewski je rekao
kako buduænost crkve najviše ovisi o sveæenicima. Poruèio je bogoslovima da se
pripremaju za svoj poziv kako bi mogli odgovoriti izazovima današnjega svijeta.
Rekao im je neka budu snani, jaki i, prije svega, sveti, jer upravo takve
sveæenike svijet treba.
KBF u slubi rasta partikularne Crkve
Nakon euharistijskoga slavlja, u 11 sati uprilièena je Sveèana sjednica
Fakultetskoga vijeæa u velikoj dvorani Središnje biskupijske i fakultetske
knjinice. Pozdravnu rijeè uputio je prof. dr. sc. Nikola Dogan, dekan
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta. O znaèenju Katolièkoga bogoslovnog
fakulteta za Ðakovaèku i Srijemsku biskupiju govorio je biskup Srakiæ,
Veliki kancelar. Rektorica Sveuèilišta u Osijeku, dr. Gordana Kralik,
govorila je o Katolièkom bogoslovnom fakultetu u sastavu Sveuèilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku. Kardinal Grocholewski svoje je predavanje o ulozi
bogoslovnih fakulteta u dravnim sveuèilištima zapoèeo rijeèima zahvale
Sveuèilištu J. J. Strossmayera koje je prihvatilo ðakovaèki Katolièki
bogoslovni fakultet i na taj naèin pokazalo otvorenost za traenje istine u
svim njezinim dimenzijama i osjetljivost za duhovne vrednote. Na
hrvatskome jeziku predavanje je proèitao dr. Pero Araèiæ, prodekan za
znanost.
Govoreæi o karakteristikama koje su zajednièke svim crkvenim
znanostima, uzimajuæi posebno u obzir bogoslovlje kao takvo, u predavanju
kardinala Grocholewskoga reèeno je kako se bogoslovni fakulteti, koji se bave
poglavito Objavom, moraju temeljiti na vjernosti crkvenom uèiteljstvu,
pruajuæi èitavoj zajednici vjernika svjedoèanstvo vjere i kršæanskoga ivota;
bogoslovni fakulteti su svjesni svoga udjela u poslanju Crkve, poznavanje
boanskih otajstava proizlazi na stanovit naèin i iz uske i nutarnje povezanosti s
Bogom, iz molitve i nadasve iz razmatranja. U predavanju kardinala
Grocholewskoga nastojali su se pokazati neki èimbenici po kojima bogoslovni
fakultet nije samo jedan od sastavnih dijelova lepeze fakulteta koji saèinjavaju
sveuèilište, veæ moe biti i obogaæenje drugim fakultetima i sastavni, izazivaèki
dio dubljega promišljanja i stvaralaèkoga dijaloga. Nakon izlaganja kardinala
Grocholewskoga uslijedile su pozdravne rijeèi uzvanika.
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Pozdravnu rijeè prvi je uputio mons. mr. Josip Bernatoviæ, rektor
Bogoslovnoga sjemeništa u Ðakovu:
Uzorita gospodo kardinali, preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi,
poštovani gospodine predsjednièe Hrvatskoga sabora, gospodine ministre,
cijenjena gospoðo rektorice, uvaeni gosti! U ime zajednice Bogoslovnoga
sjemeništa, odgojitelja, bogoslova, èasnih sestara i svih djelatnika, upuæujem
Vam rijeèi pozdrava i dobrodošlice. Vaša prisutnost otvara i obogaæuje poèetak
jubilejskoga hoda 200 godina postojanja Bogoslovnog sjemeništa i
Bogoslovnog uèilišta u Ðakovu.
Poštovani gospodine dekane novoroðenoga fakulteta, veleuèena gospodo
profesori, dragi studenti i studentice! Proet radošæu i ispunjen ponosom,
upuæujem Vam èestitku na promaknuæu u Katolièki bogoslovni fakultet.
Ðakovaèka i Srijemska biskupija dobila je fakultet. Znak je to priznanja za
prijeðen put, nagrada za uloen trud mnogih generacija, potvrda zauzetoga
rada današnje generacije. Doivljavam ovaj trenutak kao znak perspektive i
nade utemeljene na broju sveæenièkih kandidata i na brojnosti i kvaliteti
studenata i studentica. Zajedno smo roðeni prije 200 godina. Skupa smo rasli i
odrastali tijekom dva stoljeæa. Izrièem dobre elje za uspješan hod u novo
stoljeæe i nova stoljeæa. Zajednica Bogoslovnoga sjemeništa spremna Vas je
pratiti u ljetima što dolaze. Usuðujem se reæi – sad smo jaèi! Smijem li dodati?
Zajedno smo još jaèi! Èestitam!
Potom su pozdravne rijeèi uputili prisutni dekani i predstavnici teoloških
fakulteta. Meðu prvima rijeè je uputio prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek,
dekan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu:
Cijenjeni i poštovani visoki uzvanici, ovoga velikoga Dana, sve Vas od
srca pozdravljam i molim da dozvolite da se obratim svojoj sestri.
Draga sestro, Katolièki bogoslovni fakultetu u Ðakovu Sveuèilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku! Nosim ti pozdrave i iskrene èestitke od tvoje sestre,
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, èija si èlanica bila
donedavno. Bila si ravnopravna èlanica Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu, gdje si posebno posljednjih petnaest godina u
demokratskoj republici, domovini nam Hrvatskoj, rasla, dozrijevala i
osamostaljivala se i tako došla do punine zrelosti kad si zatraila da osnuješ,
saviješ novo gnijezdo, da osnuješ vlastitu obitelj, u kojoj æeš moæi dalje nastaviti
svoj ivot. Mi smo ponosni, odnosno tvoja sestra zagrebaèka je ponosna na tvoju
zrelost i na tvoju samostalnost. Znak je to ozbiljne ambicije, jer eliš djelovati na
novom raðanju i buduænosti Crkve i ivota u ovom kraju. Dok ti izraavamo
iskrene èestitke, ugledaj se u svijetle tragove i ove Crkve i domovine nam
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Hrvatske, posebno svijetlih likova Antuna Mandiæa i Josipa Jurja Strossmayera
koji su zaduili, i duhovno i kulturno, i ovu Crkvu i domovinu nam Hrvatsku. Na
svijetlim tragovima njihova rada i njihovih doprinosa: vivat, crescat, floreat!
Pozdravna rijeè prof. dr. sc. Bogdana Kolara, dekana Katolièkoga
bogoslovnog fakulteta u Ljubljani:
Vaša eminencijo, ekscelentisime!




Velika mi je èast što ovaj ugledni skup mogu pozdraviti u ime Katolièkoga
teološkog fakulteta u Ljubljani: studentica i studenata, profesora i profesorica,
a na poseban naèin u ime našeg Velikog kancelara, nadbiskupa i metropolita,
mons. Alojzija Urana. Radujemo se zajedno sa svima koji su pripremali
današnji dogaðaj, da je Vaš teološki fakultet postao èlanom Sveuèilišta u
Osijeku.
Èestitamo Vam na uspješnom rezultatu dugogodišnjeg truda. Èestitamo
takoðer Sveuèilištu u Osijeku na novom èlanu. Ono je na taj naèin postalo
cjelovito sveuèilište u sklopu srednjoeuropskih sveuèilišta, kojima je teologija
znaèajan dio svakog intelektualnog promišljanja. Sigurni smo, novi æe Vam
èlan biti predan i vjeran èlan. Crkva u Sloveniji u proteklim je desetljeæima
uivala blagodati truda Vaše mjesne Crkve. U Ðakovu su, kada to u nas nije
bilo moguæe, našli moguænost studiranja mladi slovenski kršæani, bogoslovi,
koji su se opredijelili da kao duhovni pastiri preuzmu odgovornost u Crkvi. Iz
Ðakova nam je dugi niz godina stizao Vjesnik Ðakovaèke i Srijemske
biskupije, cijenjeni pastoralni priruènik za sveæenike, koji su poticajima
ovdašnje Crkve krijepili svoje pastoralne korake. Sudionici obaju ustanova
zauzimaju danas ugledne uloge u djelovanju svojih teoloških fakulteta. Oni su
poticatelji i brojnih drugih oblika suradnje. Spominjem samo brojne
meðunarodne susrete.
Za sve to Vam i ovom prilikom iskazujemo priznanje i zahvalnost.
Današnje slavlje neka bude prije svega vaan korak za uspostavljanje mjesta
teološkog fakulteta u javnom ivotu sadašnjega vremena. Neka bude dogaðaj
radosti i nade; okrenut buduænosti. Siguran sam, naša æe se suradnja u
godinama koje dolaze proširiti i produbiti. Naša æe dva fakulteta još plodnije
suraðivati. Vivat, crescat, floreat!
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Pozdravna rijeè prof. dr. Marka Josipoviæa, dekana Vrhbosanske
katolièke teologije u Sarajevu:
Uzorita gospodo kardinali, preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi,
gospodine veliki kancelaru, veleuèeni gospodine dekane, profesori i studenti
Katolièkoga bogoslovnoga fakulteta u Ðakovu , veleuèene uvaene gospoðe i
gospodo, cijenjeni sudionici ovoga slavlja, poštovani predsjednièe Hrvatskoga
sabora, gospodine ministre i svi drugi sudionici ovoga slavlja!
Bilo bi mi jako ao propustiti ovu prigodu da Vam se, kao dekan
Vrhbosanske katolièke teologije u Sarajevu, ne obratim. Doista mi je veliko
zadovoljstvo i èast pozdraviti Vas i ðakovaèkoj Crkvi èestitati na velikom
povijesnom dogaðaju uzdignuæa Teologije u Ðakovu na rang fakulteta.
Priznanje je to za sav dvjestogodišnji rad Bogoslovnoga sjemeništa i Teologije,
a dakako i novi izazov, povjerenje i zadatak. Nimalo ne sumnjam da æe Fakultet
odgovoriti pastoralnim potrebama vremena i prostora te znanstveno-teološkim
radom pridonijeti kvaliteti studija i naviještanja Radosne vijesti na opæe dobro.
U ime Vrhbosanske katolièke Teologije iz Sarajeva, iskreno èestitam na
povjerenju koje Vam je ovdje u Ðakovu iskazala Sveta Stolica. Èestitam svima
takoðer prvi Dan Fakulteta i elim da uistinu Vaš rad bude uspješan i od Boga
blagoslovljen. Nek Vam je sretno!
Pozdravna rijeè prof. dr. sc.Ivana Šarèeviæa, dekana Franjevaèke teologije
u Sarajevu:
Poštovani gospodine dekane, poštovani uzvanici!
Sve Vas srdaèno pozdravljam u ime Franjevaèke teologije iz Sarajeva, uz
potvrdu povijesne povezanosti Provincije i Teologije Bosne Srebrene te
Ðakovaèke biskupije i uèilišta. Uz elje za buduæu suradnju, izraavam èestitke
na uzdignuæu Vaše Teologije na rang teološkoga fakulteta i ulazak u osjeèko
Sveuèilište. (Oprostite, malo sam uzbuðen). Postojanje Vašeg Fakulteta,
potvrðuje posebno lokalno ili mjesno participiranje na univerzalnom i da je
unutar katolièkoga posve legitimno. U vremenu kada osjeæamo fragmentarnost
ljudskih smislova, studij Teologije predstavlja jedan od kljuèeva buduænosti, ne
samo kršæanstva nego i humaniteta uopæe. Teologija, kao znanost, ne samo da
æe uæi u dijalog s drugim akademskim disciplinama, nego æe pripomoæi da se
bude èovjekom, po mjeri Isusa iz Nazareta. I druga posebnost ðakovaèkoga
teološkog fakulteta jest potencijal i plodonosni izazov ekumenizma, kako s
reformiranim, tako još više s pravoslavnim kršæanima. U tom smislu, ivjeli, i
èestitam Vam!
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Pozdravna rijeè prof. dr. sc. Karla Woschitza, izaslanika dekana
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Grazu:
Uzorita gospodo kardinali, preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi,
ugledni uzvanici, pozdravljam Vas u ime Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Karl Franziz Sveuèilišta u Grazu. Citatom Poslanice Korinæanima poruèio bih:
“Jao meni ako ne bih navijestio radosnu vijest evanðelja.” I još jedno, rijeèi sv.
Augustina: “Da se u traenju i istraivanju ostane skriven i da se od te
skrivenosti ivi.” Svemu ovome dodao bih još i rijeèi: “Èenja srcu daruje
dubinu.”
Pozdravna rijeè prof. dr. sc. Ivana Šporèiæa, zamjenika predstojnika
Teologije u Rijeci:
Poštovana gospodo i poštovane gospoðe, ugodna mi je èast, u ime uprave
Teologije u Rijeci, koja još uvijek djeluje u sastavu Zagrebaèkoga sveuèilišta,
sve ovdje srdaèno pozdraviti i èestitati ovaj sveèani dan ustanovljenja
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu, koji djeluje u sastavu Sveuèilišta
J. J. Strossmayera u Osijeku. Èestitati velikom kancelaru, prvom dekanu, cijeloj
akademskoj zajednici, a na poseban naèin kolegama, ovdje, u Ðakovu. Neka i
ovaj Fakultet, kao što je uzoriti rekao u svom govoru, bude na dobro i naše
Crkve i našega naroda. ivjeli!
Potom se je uvaenom skupu obratio uzoriti gospodin kardinal Vinko
Puljiæ, nadbiskup Vrhbosanske nadbiskupije:
Draga braæo kardinali, nadbiskupi i biskupi, draga braæo sveæenici,
draga braæo i sestre, poštovani gospodine predsjednièe, ministre, rektorice,
veleposlanièe, gospodine dekane, prodekani, profesori, studenti i svi ugledni
gosti!
Nemam što dodati ovim lijepim rijeèima dosada izreèenim, ali dozvolite
mi da otvorim srce, da Vas jednostavno, od srca pozdravim, prvo u svoje ime, ali
i u ime episkopata Bosne i Hercegovine, jer obojica smo ovdje «derali hlaèe»,
pamet uèili i u vjeri rasli. U ovih dvjesto godina, i naših je sedam. Dakle, radosni
smo i ponosni, i zato pozdravljamo i èestitamo! (Govorim u mnoini, a ne samo u
svoje ime.) Radosni smo da je došlo do ovoga èina, jer je to na ponos svima
nama, ne samo ovoj mjesnoj Crkvi, koja je tako povijesno vezana uz nas u Bosni.
Zato elimo uspjeh i napredovanje.
Što bih zaelio? Èetrdeset je ljeta od završetka Drugoga vatikanskog
sabora. elim da budete perjanica u studiranju i provoðenju toga Sabora,
posebno tolikih divnih dokumenata koji su dani Crkvi, i svim uèilištima u Crkvi,
kao pastoralne smjernice. elim da i ovaj Bogoslovni fakultet zaista bude
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katolièki - ne samo po onima koji æe na njemu studirati i uèiti – nego i istinski
smjerokaz pastorala, ne samo ovoj mjesnoj Crkvi, nego i Crkvi u Hrvata, te
izazov svojim dostignuæima. Zato smo ovdje tolike godine molili Bezgrešnu, kao
zaštitnicu Bogoslovnoga sjemeništa, pa neka Vas ona prati u Vašem radu i
uspjesima. Èestitke i uspjeh! Hvala lijepa!
Pozdravna rijeè uzoritog gospodina Josipa kardinala Bozaniæa,
nadbiskupa zagrebaèkog:
Drago mi je što sam danas ovdje, s Vama, u sveèanom trenutku za dragu
Ðakovaèku i Srijemsku biskupiju, za Grad Ðakovo i njegov Katolièki bogoslovni
fakultet koji slavi dan ustanovljenja i Dan Fakulteta. Osobita mi je radost
pozdraviti, u ime Hrvatske biskupske konferencije i svoje ime, uzoritog
gospodina kardinala Zenona Grocholewskoga, prefekta Kongregacije za
katolièki odgoj, Kongregacije koja je 4. lipnja 2005. godine ustanovila Katolièki
bogoslovni fakultet u Ðakovu koji je ušao u sastav Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
Dijeleæi radost ovoga slavlja, elim s osobitim poštovanjem pozdraviti
uzoritoga kardinala Vinka Puljiæa, oce nadbiskupe i biskupe, a osobito biskupe
Ðakovaèke i Srijemske biskupije, predvoðene velikim kancelarom fakulteta,
mons. dr. Marinom Srakiæem. Pozdravljam gospodina predsjednika Hrvatskoga
sabora, gospodina ministra, gospodina veleposlanika RH pri Svetoj Stolici.
Pozdravljam veleuèenu gospoðu dr. Gordanu Kralik, rektoricu Sveuèilišta u
Osijeku, koje je u svoj puni sastav primilo Katolièki bogoslovni fakultet u
Ðakovu. Ujedno pozdravljam dekana fakulteta, dr. Nikolu Dogana, te svu
uvaenu gospodu profesore, sveæenike, redovnike i redovnice, bogoslove,
studentice i studente, kao i sve nazoène goste ovoga sveèanog dogaðaja.
Drago mi je što treæi Katolièki bogoslovni fakultet na podruèju Hrvatske
zapoèinje svoje djelovanje u sastavu matiènoga Sveuèilišta. O znaèenju ovoga
trenutka progovorit æe buduænost. Neka suradnja izmeðu sveuèilišta i naših
fakulteta u Hrvatskoj pridonese napretku znanosti, solidarnosti i ljudskosti u
hrvatskom društvu. Svima nam je poznato pod kakvim su uvjetima kod nas
djelovala teološka uèilišta u prošlom sustavu i s kakvim su se teškoæama
susretali njihovi djelatnici. Stoga smo na današnji dan pozvani zahvaliti
Trojedinome Bogu, koji vodi Crkvu, na putu izmeðu provoda svijeta i Boje
utjehe, oèitovanjem svoga Duha.
Zagreb i Split su veæ ostvarili dobru suradnju sa svojim sveuèilištima.
Radujem se što æe i ovaj katolièki bogoslovni fakultet u najistoènijem dijelu naše
zemlje, kao jedinica Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, pridonijeti
duhovnom rastu Ðakovaèke i Srijemske biskupije, Slavonije i širega podruèja.
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Studijem teologije oblikovat æe se buduæi naraštaji sveæenika za evangelizaciju,
kao i brojni vjernici laici koji æe svojim znanjem i vjernièkim svjedoèenjem
izgraðivati svijet po mjeri evanðelja. Naše današnje zajedništvo neka bude znak
i poziv na izgradnju povjerenja, suradnje i meðusobnoga uvaavanja, kako na
znanstvenom podruèju, tako i u svakom drugom obliku ljudskoga ivota i
djelovanja. Zahvaljujem Bojoj providnosti i dobroj volji ljudi za ovaj dogaðaj i
jubilej te molim Svemoguæega Boga da obilno blagoslovi zapoèeto djelo.
Èestitam!
Potom su svoje pozdravne rijeèi uputili predstavnici iz
društveno-politièkog ivota. Prvi se skupu obratio gosp. Zoran Vinkoviæ,
gradonaèelnik Ðakova:
Ovo je veliki trenutak, ne samo za Ðakovaèku i Srijemsku biskupiju, ne
samo za Crkvu, nego i za ovaj grad, za ovu Hrvatsku i za ovaj hrvatski narod.
Katolièkom bogoslovnom fakultetu elim, ne ovih 200 godina, koliko je
Teologija u Ðakovu, nego daleko više. Neka ovaj katolièki bogoslovni fakultet i
dalje èuva i saèuva naše slavonske i hrvatske korijene, našu vjeru u bolji ivot,
našu vjeru u èovjeka i Boga. Hvala Vam lijepa!
Pozdravnu rijeè uputio je i gosp. Krešimir Bubalo, upan
Osjeèko-baranjske upanije:
Poštovani kardinali, poštovani nadbiskupi, poštovani biskupi, uvaeni
gospodine predsjednièe Hrvatskoga sabora, uvaeni ministre, poštovane dame i
gospodo!
Èast mi je i zadovoljstvo danas vas pozdraviti. “Velika nam djela uèini
Gospodin!” Ovo je veliki dan za Osjeèko-baranjsku upaniju, Slavoniju i
Baranju. Kao što je pokojni veliki biskup, rekao na otvaranju Sveuèilišta u
Zagrebu 1861.: “Hvala Bogu, jedna od najvanijih i najplemenitijih narodnih
elja i potreba oivotvorena je.” Isto tako moemo i mi reæi da su danas potrebe i
elje oivotvorene. Ja vam stoga elim èestitati i poeljeti puno uspjeha na
ovome velikom danu za naš kraj, za našu Slavoniju i Baranju. ivjeli!
Skupu se obratio i doc. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
Poštovani gospodine predsjednièe Hrvatskoga sabora, uzorita gospodo
kardinali Grocholewski, Bozaniæu i Puljiæu, preuzvišeni oèe biskupe Srakiæu,
ostala gospodo nadbiskupi i biskupi, poštovani predstavnici drugih Crkava u
Republici Hrvatskoj, cijenjena gospoðo rektorice, gospodine dekane,




Dozvolite mi da se kao stariji brat obratim ovome skupu, ali i kao netko
tko ima poseban privilegij ivjeti u vremenu kada jedno sjeme - posijano prije
199 godina, kroz Liceum episcopale - nikne u jedan tako prekrasan zreo plod i
postane sastavnicom Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Naravno da se
kao ministar veselim svim iznimnim pomacima u hrvatskom sustavu
obrazovanja i znanosti, a današnji se dan zasigurno uklapa u to. Ekumenski
dijalog, tolerancija i razumijevanje uvijek su krasili rad ove institucije koja
postoji 199 godina.
U periodu kada je Hrvatska drava odabrala put - prioritet obrazovanja,
znanja, znanost - mislim da je Vaš doprinos, koji danas proivljavamo, na tome
putu i da je podstrek svima onima koji kreiraju obrazovnu vlast u Republici
Hrvatskoj, ali, s druge strane, i da je svjetlo kojim putem treba krenuti. Ovdje se
moram nadovezati na rijeèi Ivana Pavla II. - Ivana Pavla Velikog, kako kae
kardinal Sodano - koji u svojoj enciklici Fides et ratio upozorava na opasnost
samo vjere, bez svjetla razuma i samo razuma, bez svjetla vjere. To je stav
moderne znanosti, to je stav znanosti koja zna kuda ide. Glede obrazovanja,
dugo je godina vrijedila izreka Nihil novi sub sole. Ja najavljujem da je i te kako
puno novoga u sustavu obrazovanja. Hrvatska drava je kroz cijelu vertikalu
obrazovanja hrabro krenula u promjene koje dolaze. Svjedoci smo
implementacije Bolonjskoga procesa.
Posebice zahvaljujem Rektorskome zboru i cijeloj akademskoj zajednici
koja je, po prvi puta u hrvatskoj povijesti, napravila veliko pospremanje sustava
visokoga obrazovanja, sustava koji je kompatibilan s europskim sustavom; sve
te vrijednosti, i sve što je napravljeno, bilo je razlogom da Republika Hrvatska
krene s pregovorima s Europskom unijom glede sustava obrazovanja i znanosti.
Ovih dana svjedoci smo da cijela vertikala obrazovanja u Hrvatskoj kreæe
snano, od osnovnoga obrazovanja, preko srednjoškolskoga do visokoga. Toèno
je da je Hrvatska mala drava, ali bih Vas podsjetio na mudre rijeèi: “Ne boj se,
stado malo”, a ja bih dodao: “Ne boj se, stado malo, ako znaš kamo ideš.” A
Hrvatska zna kamo ide glede obrazovanja i kroz svoj program razvoja strategije
obrazovanja od 2005. do 2010. postavila je jasan cilj da elimo biti
najkonkurentniji glede obrazovanja do 2010. u ovom dijelu Europe. Vaša
nastojanja i ovaj današnji dan idu tome u prilog. Od srca Vam elim svako
dobro, našoj domovini Hrvatskoj i svima nama da nas prati, ja bih rekao, svjetlo
razuma i duha. Hvala lijepa!
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Na kraju skupu se obratio dr. sc. Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskoga
sabora:
Rektorice, studenti, studentice, bogoslovi. Imam uistinu iznimnu èast i
zadovoljstvo da u ime najvišega zakonodavnog i predstavnièkog tijela Republike
Hrvatske i hrvatske drave, i u svoje osobno ime, pozdravim ovaj veliki dan, dan
kojim se ustanovljuje i Dan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta, uistinu jedan
veliki dogaðaj, od osobitoga i iznimnog znaèenja za Ðakovo, za Slavoniju, za
Hrvatsku, za katolièku Crkvu, za cijeli hrvatski narod, za graðane Hrvatske.
Kao što je uzoriti kardinal Grocholewski u svom izlaganju danas
naznaèio vanost i znaèenje teoloških fakulteta u ivotu suvremene Crkve, ja bih
znaèenje i vanost teoloških visokoškolskih ustanova proširio i na ivot
cjelokupnoga društva. Dopustite da se prisjetim osobito vanih i znaèajnih rijeèi
Ivana Pavla II., s njegovih velièanstvenih pohoda Hrvatskoj, meðu kojima bih
izdvojio posebno jednu poruku, poruku mira, poruku praštanja, dijaloga meðu
narodima razlièitih kultura, vjere i jezika, kojom se zauzima poruèujuæi urbi et
orbi - da se u našem hrvatskom društvu, u našoj domovini, uèvrste etièke i
moralne vrijednosti što su ih potkopali prijašnji totalitarizmi, nacifašizmi i
komunizmi. U tom smislu posebno bih istaknuo ulogu Katolièkoga bogoslovnog
fakulteta i osobitu vanost ekumenske dimenzije djelovanja. Bit æe to i znaèajan
doprinos daljnjem razvoju i njegovanju ekumenske misli, i povezivanju i boljem
razumijevanju naših kultura, tradicija, vjerskih istina, u gradnji mostova
suradnje izmeðu istoène i zapadne teologije.
Èestitajuæi i ovaj veliki dan, kojem smo danas svjedoci, elim posebno
naglasiti izniman doprinos crkvenih vlasti, Svete Stolice glede uspostave
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu. I na koncu, neka njegovo
djelovanje i rad, odgoj i obrazovanje, bude proeto vrhovnim naèelima
kršæanskoga svjetonazora, kršæanskoga nauka i, u tom svjetlu, odnosa znanosti
koja æe i ovdje, u okrilju teologije, poduèavati odgovorne slobodi i savjesti, u
jednoj sretnoj simbiozi bogoljublja, èovjekoljublja i domoljublja. Sretan i dug




Prof. dr. sc. Nikola Dogan, dekan KBF-a u Ðakovu, proèitao je potom
brojne brzojave u kojima su izraene èestitke za ovaj sveèani i povijesni
dogaðaj. Meðu ostalima:
Poštovani Veliki kancelaru!
Zajedno s Vama, cijelom Biskupijom ðakovaèkom i srijemskom te cijelom
Crkvom u Hrvata, radujem se ustanovi Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u
Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Vjerujem da
je taj dogaðaj još jedan znaèajan doprinos naše Crkve cjelovitosti svekolikog,
naroèito duhovnog bogatstva i kulture naroda hrvatskoga.
Èestitam Vam od svega srca sveèanost ustanovljenja i Dan Fakulteta.
Molim Gospodina da blagoslovi Vas i sve sudionike, studente, profesore i
vodstvo Fakulteta te mu djelo uèini plodnim Crkvi i narodu. S osobitim
poštovanjem, pozdravljam!
+ Ante Ivas, biskup šibenski
Veliki kancelare, dekane, profesori i studenti KBF-a u Ðakovu,
primio sam obavijest s pozivnicom da bih 4. studenoga tekuæe godine
prisustvovao tako znaèajnoj sveèanosti ustanovljenja i Dana Fakulteta u
Ðakovu. Prema veæ predviðenim obavezama, bit æu sprijeèen osobno doæi, stoga
Vam iskrenu èestitku upuæujem ovim putem.
Novoustanovljenom Katolièkom bogoslovnom fakultetu elim da veæ
osvjedoèeno umijeæe i struènost u formiranju i obrazovanju novih teologa još
više raste. Neka teolozi s Vašega Fakulteta po završetku studija budu istinski
radnici u Vinogradu Gospodnjem, spremni na sve izazove modernog vremena.
Pridruujuæi se Vašoj radosti, sve Vas iskreno pozdravlja
+ Ilija Janjiæ, biskup kotorski
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Pismene èestitke uputili su i:
Mons. dr. sc. elimir Puljiæ, biskup dubrovaèki
Mons. Ðuro Dudar, apostolski egzarh za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori
Mons. dr. sc. Valentin Pozaiæ, pomoæni biskup zagrebaèki
Akademik Milan Moguš, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Boo Biškupiæ, ministar Ministarstva kulture Republike Hrvatske
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveuèilišta u Zagrebu
Prof. dr. Józef Niewiadomski, dekan Katolièkog teološkog fakulteta u
Innsbrucku
Prof. DDr. Paul Michael Zulehner, dekan Katolièkog teološkog fakulteta
Sveuèilišta u Beèu
Dr. Vladan Perišiæ, dekan Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u
Beogradu
Prof. dr. sc.Marinko Vidoviæ, dekan Katolièkog bogoslovnog fakulteta u Splitu
Prof. dr. sc. Josip Alebiæ, privremeni dekan Umjetnièke akademije
Mr. sc. Marko Tomiæ, vicerektor Hrvatskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu
Dr. sc. Mato Artukoviæ, voditelj Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom
Brodu
Vlè. Ivica Rebiæ, ravnatelj Caritasa Biskupije Ðakovo
Dr. Mirko Petroševiæ, stomatolog iz Ðakova
Zahvala i priznanja
U znak zahvalnosti biskup Srakiæ je kardinalu Grocholewskom uruèio dva
velika i dva mala zlatnika s likom sv. Petra i ðakovaèke katedrale. Prigodne
darove povodom Dana Katolièkoga bogoslovnog fakulteta uruèio je dr. Dogan,
dekan, i to dr. Nikoli Škalabrinu, koji 25 godina predaje kanonsko pravo, mons.
Antunu Jarmu za 25 godina predavanja upne administracije i crkvene glazbe te
dr. Slavku Platzu, koji nakon 35 godina predavanja filozofije odlazi u mirovinu.
Sveèana sjednica Fakultetskoga vijeæa završila je studentskom himnom.
Glazbene toèke izveli su Mješoviti zbor studenata KBF-a u Ðakovu, sa
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zborovoðom maestrom Vinkom Sitariæem i zbor Bogoslovnoga sjemeništa, sa
zborovoðom maestrom Ivanom Andriæem, koji su animirali i liturgijsko
pjevanje. Moderator sveèane sjednice bio je prodekan za nastavu, doc. dr.
Vladimir Dugaliæ.
Sveèanom dogaðaju nazoèili su, meðu ostalima, i don Henryk Meczys³aw
Jagodziñski, tajnik Apostolske nuncijature u Zagrebu, akademik Emilio Marin,
veleposlanik RH pri Svetoj Stolici, mons. Jure Bogdan, rektor Papinskoga
hrvatskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu, predstavnici drugih kršæanskih Crkava
i zajednica, prorektori, tajnici, dekani, prodekani, predstojnici i predstavnici
fakulteta i veleuèilišta iz zemlje i inozemstva, profesori, sveæenici, redovnici,
redovnice, studentice, studenti, bogoslovi i drugi gosti. Uveèer istoga dana
kardinal Grocholewski predvodio je sveèanu Veèernju u Bogoslovnom
sjemeništu.
Dodjela diploma i nagrada
Nakon što je u petak, 4. studenoga 2005., proslavljena sveèanost
ustanovljenja i Dan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu, u
ponedjeljak, 7. studenoga, u sveèanoj dvorani Središnje biskupijske i fakultetske
knjinice uprilièena je dodjela diploma, nagrada i priznanja. Na poèetku
sveèanosti prof. dr. Nikola Dogan, dekan, progovorio je o “raðanju”
Katolièkoga bogoslovnoga fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku. Potom je u akademskom èinu promocije dodijelio 24
diplome za akademski stupanj diplomirani teolog. U ime diplomiranih teologa
rijeèi zahvale uputio je Robert Smješka. Dodijeljene su i godišnje nagrade i
priznanja. Nagrade za najbolji diplomski rad uruèene su studentima: Antunu
Japundiæu, na temu “Kršæanstvo i New age. Izazov nove religioznosti u
suvremenom svijetu”, mentor prof. dr. Nikola Dogan te Ivici Zrno na temu
“Oèenaš – primjer savršene molitve. Biblijsko – teološka analiza Mt 6b-13 i Lk
11,2b-4, mentor mr. Marko Tomiæ. Za najbolji uspjeh u studiju nagraðeni su
Marijan Paveliæ, student druge godine, Ivan Rajkoviæ treæe godine, Zvonimir
Martinoviæ èetvrte godine i Teodora Lešiæ, studentica pete godine. Dr. Slavku
Platzu, koji nakon 35 godina predavanja filozofije odlazi u mirovinu, uruèen je
prvi primjerak novog izdanja priruènika kojeg je sam pripremio, a izdao KBF u
Ðakovu. Rijeè je o prvome u nizu priruènika u okviru Biblioteke ”Diacovensia“,
pod naslovom ”Povijest filozofije, I. Stari vijek: Grèka i rimska filozofija".
Ðakovaèki i Srijemski biskup dr. Marin Srakiæ, upuæujuæi èestitke
diplomantima i dobitnicima nagrada i priznanja, izmeðu ostaloga je rekao:
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“Postavljamo pitanje što æe biti od ove ustanove koja je uèinila svoje prve
korake. Moemo biti puni nade i sigurnosti da æe ono što smo prihvatili, ono za
što ste se vi muèili, doista uroditi plodom. Vi ste diplomirali na Katolièkom
bogoslovnom fakultetu. Ne zaboravite da ste svoju pripremu i svoj studij
obavljali u Katolièkoj Crkvi, u Ðakovaèkoj i Srijemskoj biskupiji. Ostanimo
vjerni svome poslanju. Studiramo Boju mudrost i rijeè i tu je prvo nadahnuæe
našega djelovanja. Za Katolièki bogoslovni fakultet doista moramo opravdati tu
razinu. S velikim povjerenjem i pouzdanjem, kao ðakovaèki i srijemski biskup,
gledam u Vas i mogu potvrditi onim biskupima koji èesto na biskupskoj
konferenciji kau ‘blago ðakovaèkom i srijemskom biskupu’. Evo, Vi ste to
blago”, zakljuèio je biskup Srakiæ. Sveèanosti su nazoèili prodekan za znanost
prof. dr. Pero Araèiæ, prodekan za nastavu doc. dr. Vladimir Dugaliæ, tajnik vlè.
Petar Vidoviæ, mons. mr. Josip Bernatoviæ, rektor Bogoslovnoga sjemeništa,
profesori KBF-a, diplomanti u pratnji svojih upnika, roditelja i rodbine,
studentice i studenti, djelatnici KBF-a i ostali gosti. Glazbene toèke izveo je
Mješoviti zbor studenata KBF-a, sa zborovoðom maestrom Vinkom Sitariæem.
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